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MEDDELELSER 
FRA 
DET NORSKE MYRSELSKAP 
Nr. 5. November 1908. 6te aargang. 
Redigert av Det Norske Myrselskaps sekretær, torvingeniør J. G. Thaulow. 
PRÆMIER OG DIPLOMER 
PAA DET NORSKE MYRSELSKAPS STIFTELSESDAG DEN r r DECEM- BER har selskapets styre besluttet at tildele anerkjendelse for god 
utnyttelse av myr og fortjenester av myrsaken til følgende: 
I) A/S Myhre Torvstrøfabrik, Tveide pr. Lillesand, Nedenes amt: 
Det Norske Myrselskaps diplom for at ha faat istand den 
første torvstrøfabrik paa Sørlandet. 
Fabrikken er 16 aar gammel. 
2) Arntsagronom, ingeniør Knut Monrad,- Drammen, Buskeruds amt: 
Det Norske Myrselskaps diplmn for fortjenester av 1nyr- 
saken og· torvstrø/agene i Buskeruds amt. 
Hr. Monrad har tidligere været Det Norske Myrselskaps- for- 
søksleder, men rnaatte slutte hermed, da hans tid blev altfor sterkt 
beslaglagt ved hans hovedbeskjæftigelse som amtsagronom. Han 
har forestaaet flere myrdyrkningsarbeider i sit distrikt og torvstrø- 
lagene i Buskeruds amt er alle - nu 2 5 stk. -- kommet istand 
ved hans virksomhet. Paa foranledning av Det Norske Myrsel- 
skap offentliggjorde han den første utførlige beretning om torvstrø- 
lagene her i landet - se >) Meddelelse« nr. 3 for 1904 -side 106 
- r r 3. Denne greie beretning har i høi grad bidrat til at torv- 
strølag er oprettet i andre amter, og har man herved fulgt de 
anvisninger som Monrad har git, særlig rn h. t. husernes og hesjer- 
nes konstruktion m. m. Forøvrig kan henvises til flere artikler 
av ha tu i tidligere aargange av » Meddelelserne «. 
3) Gaardbruker Anders 0. Øye, Vang, Valdres, Kristians amt: 
Præmie for myrdyrkning 50 kr. som opmuntring tilfortsat 
arbeide. · - 
Hr. Øye har med megen vanskelighet opdyrket 1 7 maal av 
en myr paa 30 maal, som tidligere var saa bløt, at kreaturerne 
holdt paa at drukne i myren og det ubetydelige høi, som da 
høstedes, maatte trækkes iland paa en skikjælke. Nu erholdes 
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gode avlinger av forskjellige kulturplanter. Arbeidsplanen for myr- 
dyrkningsarbeidet er utarbeidet av arntsagronom Lars Haugen. 
4) Gaardbruker Hans Arntsen Uatrnyr, · Leinstranden pr. Heimdal 
st., Søndre Trondhjems amt: 
Det l\Torske Myrselskaps diplom for fortjenester av myr- 
dyrkning og brændtorvdrift og for et langt livs ihærdig ar- 
beide for myrstrækningernes utnyttelse. 
Hr. Ustmyr er fødd i aaret 1826 og er altsaa nu 82 aar 
gammel. I aaret 1 8 5 o forpaktet han en del av U strnyren ved 
Heimdal. Denne tilhørte da Det Kgl. Selskap for Norges Vel. 
I aaret 18 5 5 kjøpte han ved offentlig auktion en halvpart av 
myren ca. 200 maal. Derav solgte han igjen i r868 ca. 80 rnaal 
til Trondhjem--Størenbanen. 
Av de gjenværende 1 2 o maal er nu omtrent halvdelen dyrket 
og omtrent en fjerdepart er utnyttet til brændtorv og derefter del- 
vis opdyrket. Hvert maal har utbragt fra 300 ooo til 500 ooo 
stk. brændtorv (stiktorv), som er omsat i Trondhjem. Han be- 
gyndte brændtorvdrift til salg i 1866 og fortsætter fremdeles her- 
med. Til en begyndelse foregik torvdriften i liten rnaalestok, da 
han ikke hadde kapital. I det hele har han i aarenes løp til- 
virket til salg ca, 1 2 millioner stk. brændtorv (stiktorv). 
Sammen med forstmester og torvmester P. Chr. Asbjørnsen 
ledede han i sin tid forsøk med fremstilling av torvkul. 
Fra r 87 o til 1883 forestod han statsbanernes tilvirkning av 
maskintorv paa Ustmyren ved siden av sin egen drift. 
I sandhed et langt livs ihærdig arbeide for utnyttelse av vore 
rnyrstrækninger ! 
5) Gaardbruker Alb. Sprauten, Beitstaden, Nordre Trondhjems amt: 
Præmie for myrdyrkning IOO kr. og Det .Norske Myrsel- 
skaps diplom for god utnyttelse av myr. 
Hr. Sprauten har siden aaret 1904 av grøftet 164 maal myr, 
hvorved er optat r 1 309 rn. grøfter. 144 maal av myren er alle- 
rede under plogen og resten vil bli opdyrket næste aar. Hvor 
kreaturerne før ikke kunde komme over myren erholdes nu gode 
høiavlinger. Myren er kalket og gjødslet med kainit og thornas- 
fosfat. Myrdyrkningsarbeidet er planlagt av landbruksingeniør G. 
Arente. 
Præmierne og diplomerne vil bli utdelt paa Det Norske Myr- 
selskaps næste aarsmøte efter nærmere bekjendtgjørelse. 
Flere av de øvrige indkornne andragender var ikke ledsaget av 
fyldestgjørende oplysninger. Saafrernt saadanne kan skaffes vil disse 
bli tat hensyn til næste aar. 
